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PRODUCTION DE L'HABITAT ET ENJEUX TERRITORIAUX 
 
Partie 2 : Les modes d’habiter 
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Association statistique entre les 











4 façades et 
une petite 
SH 









La filière de production du logement 
du ménage 
2,45 0,24 0,49 1,29 1,55 1,55 1,57 0,006 0,8 
F de 
Snedecor 
Le type de logement habité par le 
ménage 
2,68 0,72 1,31 1,37 2,71 2,2 2,68 0,008 0,42 
La classe d'âge du répondant 2,68 0,72 1,06 0,73 0,57 0,73 2,55 1,05 0,6 
La  classe de revenus du répondant 1,83 1,57 1,55 1,77 0,97 1,605 1,74 1,21 0,54 
la typologie du ménage 2,68 2,42 X 3,15 3,17 4,54 7,28 0,4 1,77 
t student par localisation 1,65 1,87 1,65 1,69 1,14 1,56 0,48 1,25 1,53 
t student Sexe du répondant 1,65 0,45 0,65 0,9 0,5 1,1 1,1 0,1 0,16 
Test 
statistique 
Association statistique entre les 





2 façades à 
ramillies 
4 façades à 
Ramillies 
4 façades et 
















La filière de production du logement 
du ménage 




Le type de logement habité par le 
ménage 
2,68 0,48 0,82 0,34 1,41 0,44 1,45 2,36 
 
La classe d'âge du répondant 2,68 0,75 0,49 0,5 1,81 4,2 0,36 0,89 
 
La  classe de revenus du répondant 1,83 1,17 0,99 1,01 1,3 0,56 1,22 1,35 
 
la typologie du ménage 2,68 0,67 0,97 0,89 4,47 0,9 1,36 1,01 
 
t student par localisation 1,65 1,94 1,34 1,27 0,51 1,49 1,13 3,41 
 
t student Sexe du répondant 1,65 0,4 0,6 0,6 0,76 0,001 0,7 0,6 
 
Les cases teintées de vert sont les cases pour lesquelles la valeur du test statistique est supérieure à la valeur théorique attendue. Dans ce 
cas, il y a une association statistiquement significative entre les consentements à payer déclarés et la caractéristique étudiée. 
 
